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Efisiensi adalah penentu stabilitas bank (Mulyaningsih, Daly, dan Miranti, 
2016). Studi mereka pada bank konvensional di Indonesia menemukan bahwa 
bank inefisien memiliki probabilitas lebih besar untuk bangkrut.Survei efisiensi 
yang dilakukan oleh Zawya (2015) menemukan bahwa bank syariah di Indonesia 
tidak termasuk bank yang efisien.Lebih lanjut studi dari Beck, Demirguc-Kunt 
dan Merrouche (2013) menemukan bahwa bank syariah kurang efisien secara 
biaya, memiliki rasio intermediasi yang lebih tinggi, kualitas aset yang lebih 
tinggi, dan lebih baik dari tingkat kapitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mencari faktor-faktor penentu efisiensi perbankan syariah dan pengaruh efisiensi 
terhadap stabilitas bank syariah di Indonesia. 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonometrik efek tetap (fixed 
effect) untuk menangkap perbedan karakteristik tiap bank. Selanjutnya, nilai 
efisiensi menggunakan rasio BOPO/Overhead dan nilai stabilitas menggunakan z-
score tiga tahun rolling window. Bank syariah yang diteliti berjumlah 20 bank, 
terdiri atas 4 bank umum syariah dan 16 unit usaha syariah BPD, serta non-BPD 
pada tahun 2008-2014. 
 
Hasil Penelitian menunjukan bahwa jumlah total aset perbankan syariah, 
pendapatan selain pembiayan, rasio kredit dibagi dana pihak ketiga ada pengaruh 
negatif signifikan terhadap efisiensi BOPO/Overhead. Sedangkan, rasio total 
ekuitas dibagi total aset, pangsa pasar berpengaruh positif signifikan. Penelitian 
ini juga menemukan bahwa efisiensi memiliki kontribusi untuk meningkatkan 
stabilitas bank syariah. 
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Efficiency is the key determinant of banks’ stability (Mulyaningsih, Daly, 
dan Miranti, 2016). Their study on conventional banks in Indonesia found that 
inefficient banks are less likely to be insolvent. The survey of efficiency 
conducted by Zawya (2015) found that Islamic banks in Indonesia are not an 
efficient bank. Moreover, a study of Beck, Demirguc-Kunt and Merrouche (2013) 
reveals that Islamic banks are less cost-effective, have a higher intermediation 
ratio, higher asset quality and better capitalized.  This study aimed to explore the 
determinants of the efficiency and it’s implication to stability in Islamic banks in 
Indonesia. 
This study relies on the econometric approach of fixed-effect of panel data 
to capture the different of characteristic in each bank. Moreover, the efficiency 
uses BOPO/Overhead and stability z-score three-year rolling window. The 
observations are 20 banks. They are  4 banksfull fledge and 16 widow of Islamic 
banks. 
The result shows that the number of total aset, non-earning loans, 
intermediation ratio negatif significan to the efficiency BOPO/Overhead. In other 
hand, equity ratio, market share positif significan. The result also show that 
efficiency have contribution to improve stability of banks.  
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